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Biodizelsko postrojenje u Höchstu
Tvrtka Cargill postavlja svoje novo postrojenje za proizvodnju bio-
dizela u industrijskom parku Höchsta u Frankfurtu na Maini,
Njemaèka. Industrijski park udaljen je svega 30 km od podruèja u
Mainzu gdje Cargill pokreæe pogon za proizvodnju ulja. Kapacitet
novog postrojenja je 200 000 t godišnje, a investicija iznosi oko 25
milijuna eura. Cargill je tvrtka specijalizirana za postavljanje proiz-
vodnje prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda i njihovih servi-
sa, koja je zastupljena u 59 zemalja. M.-B. J.
Honeywell poveæava
proizvodnju titanija
Tvrtka Honeywell poveæava svoje kapacitete za proizvodnju spuÞ-
vastog titanija u svojem pogonu u Salt Lake City, SAD. Titanijske
spuÞve, jednostavni oblik titanija, koristit æe u prvom redu za vlas-
tite potrebe u proizvodnji materijala za industriju poluvodièa. No
zbog sve veæe potraÞnje u svemirskoj industriji i ekonomske eks-
panzije Kine tvrtka namjerava svoj proizvod poèeti prodavati na
otvorenom trÞištu. M.-B. J.
BP širi proizvodnju PTA u Kini
BP namjerava utrostruèiti svoje kapacitete za proizvodnju èiste te-
reftalne kiseline u svom pogonu na lokaciji Zhuhai blizu Hong
Konga. Poveæanje godišnjeg kapaciteta za 900 kt oèekuje se do
2008. godine, kad æe ukupna proizvodnja zajednièkog poduhvata
BP i kineske grupe FU Hua na toj lokaciji iznositi 1,25 kt PTA.
Zajednièko ulaganje u vlasništvu je 85 : 15 izmeðu BP i kineske
tvrtke. Novi kapaciteti primjenjivat æe novi BP proces, a investicija
æe biti manja od 360 milijuna dolara, koliko je stajala prva tvor-
nica. M.-B. J.
Zajednièki poduhvat BASF i Sinopec
BASF i Sinopec ostvaruju novi zajednièki 50 : 50 poduhvat u Nan-
jing, Kina. Novi kompleks vrijedan 2,9 milijardi dolara nalazi se
blizu Sinopecove podruÞnice Yangzi Petrochemical, a imat æe eti-
lenski kreker kapaciteta 600 kt godišnje, tvornicu aromata i jedi-
nice “down stream” za proizvodnju materijala od polietilena do
propionske kiseline. M.-B. J.
Novi dogovor Lyondella i Shiny
Tvrtka Lyondell sklopila je ugovor s tajvanskom kompanijom Shiny
Chemical Industrial Co., prema kojem æe imati u Tajvanu kapa-
citete od 50 kt propilen-glikol-etera godišnje. Shiny æe izgraditi i
upravljati tvornicom, koja æe primjenjivati tehnologiju Lyondella,
dok æe Lyondell prodavati proizvod. Tvornica je namijenjena trÞiš-
tu elektronike, gdje se propilen-glikol-eteri upotrebljavaju kao ota-
pala. Tvrtka Shiny, koja preteÞno proizvodi otapala, najveæi je pro-
izvoðaè propilen-glikol-monometil-eter-acetata u Aziji. M.-B. J.
Zajednièka proizvodnja poliola u Japanu
Tvrtke Mitsubishi Gas Chemical i Mitsubishi Chemical stvaraju za-
jednièko poduzeæe Polyols Asia, s udjelima 66 : 34 , za proizvod-
nju i marketing polihidroksilnih alkohola. Japanske tvrtke smatraju
da æe zajednièki bolje odgovoriti poveæanim zahtjevima za tim
materijalima i poveæati svoju internacionalnu konkurentnost. Mit-
subishi Chemical æe opskrbljivati butil aldehid, a Mitsubishi Gas
formaldehid. Neopentil-glikol, trimetilol-propan i ester-glikol pro-
izvodit æe se u postojeæim postrojenjima Mitsubishi Gas. M.-B. J.
Degussa u Kini
Zajednièki poduhvat u Kini Degussa Tianda Chemical Additives za
proizvodnju heksametilen-bis(triaceton)diamina, meðuprodukta
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dvije knjiÞnice uspostaviti što tješnju suradnju pri osmišljavanju
programa informacijskog opismenjavanja korisnika, tj. postiæi nji-
hovu maksimalnu moguæu koordinaciju.
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za svjetlosne stabilizatore na bazi smetanih amina, bit æe u pokraji-
ni Liaoning. U vlasništvu je 70 % Degusse i 30 % lokalne tvrtke
Dongdian. Proizvod je namijenjen kineskom trÞištu. M.-B. J.
Naftna istraÞivanja u BiH
Prema dokumentaciji o naftnim istraÞivanjima, koja su prije rata
vodili predstavnici amerièke tvrtke Amoco, prostor od Glamoèa,
Livanjskog polja, DreÞnice preko Nevesinja, Neuma i okolice Tuz-
le raspolaÞe najveæim zalihama nafte u Europi. Hercegovaèki ba-
zen “crnog zlata” usporeðuje se s onim koji se nalazi na graniènom
pojasu izmeðu Irana i Iraka.
Kanadska tvrtka Longview Þeli u BiH uloÞiti kapital u istraÞivanja i
eksploataciju nafte i zemnog plina. Naftna tvrtka Ina Þeli takoðer
sudjelovati u istraÞivanju naftnih polja u BiH. Za naftna istraÞivanja
zainteresiran je Lukoil. Federalna Vlada namjerava pravo na kon-
cesiju dati Energoinvestu.
Prve kolièine nafte oèekuju se u BiH za nešto više od deset godina.
H. K.
Prijevoz nafte naftovodnim sustavom
Uprava Jadranskog naftovoda (Janaf) upravlja u hrvatskoj 622
kilometara dugim naftovodnim sustavom, skladištima i prekr-
cajem nafte. Janaf ulaÞe u modernizaciju, koja æe omoguæiti rever-
zibilni transport nafte radi opskrbljivanja rafinerija iz pravca
Omišlja i Maðarske, izgradnju novih skladišnih prostora u Sisku i
Omišlju kao i u pripremu projekta podmorskog naftovoda kop-
no–Krk i suradnju na projektu Paneuropskog naftovoda (Pan-
-European Oil Pipeline – PEOP). Nafta od Konstance na Crnom
moru preko Srbije, Hrvatske, Slovenije do Genove u Italiji trebala
bi se transportirati PEOP-om.
Ove godine su rumunjske tvrtke Conpet i Oil Terminal, Transnafta
iz Srbije i Janaf osnovali razvojnu tvrtku PEOP PDC u Londonu s
ciljem pronalaÞenja investitora i korisnika naftovoda. Tvrtke iz Ita-
lije i Slovenije još nisu pristupile tvrtki. Ukljuèivanje Italije vrlo je
vaÞno buduæi da se povezivanjem PEOP-a s naftovodom Trans Al-
pine Line u Trstu i talijanskom naftovodnom mreÞom do Genove i
Marseillea osigurava trÞište.
Realizacijom PEOP-a s novim dobavnim pravcem kaspijske i ruske
nafte osigurava se opskrba europskih potrošaèa naftom, diverzifi-
kacija dobavnih pravaca i ekološki aspekt projekta. Našom drÞa-
vom naftovod bi trebao transportirati oko 50 milijuna tona nafte
na godinu.
Janaf se odluèio na skladištenje nafte i naftnih derivata i ta æe dje-
latnost u razvojnom planu od 2009. do 2013. godine dobiti vaÞ-
niju ulogu. Predviða se skladištenje domaæih zaliha nafte i derivata
kao i komercijalno skladištenje za naftne tvrtke. H. K.
Najuspješnije tvrtke Jugoistoène Europe
See News, internetska novinska agencija u Sofiji, provela je is-
traÞivanje 100 najveæih tvrtki Jugoistoène Europe, a analizu rezul-
tata proveo je zagrebaèki ured konzultantske kuæe Roland Berger.
IstraÞivanje je ukljuèilo 100 najuspješnijih tvrtki iz Slovenije, BiH,
Crne Gore, Srbije, Bugarske, Rumunjske, Makedonije, Moldavije i
Hrvatske.
Po prihodima od prodaje u 2007. godini tvrtke iz naftno-plinskog
sektora zauzele su vodeæa mjesta s ostvarenim prihodom od oko
16 milijardi eura. Ina s ostvarenim prihodom od prodaje u iznosu
od 3,7 milijardi eura je najuspješnija tvrtka, a posljednja tvrtka na
ljestvici iskazala je prihod 239 milijuna eura.
IstraÞivanje je obuhvatilo 21 hrvatsku tvrtku te nakon Ine slijede
po ostvarenim prihodima od prodaje: Konzum, Hrvatska elektro-
privreda, HT-Hrvatske telekomunikacije i Pliva. H. K.
Ýeljezara Split poveæava proizvodnju
U veljaèi ove godine Ýeljezaru Split preuzeo je poljski Zlomrex,
koji je u Poljskoj vlasnik dviju Þeljezara i dviju valjaonica. Sve svoje
financijske obveze iz Ugovora o preuzimanju Zlomrex je podmirio
(vrijednost 165 milijuna kuna). Ýeljezara poveæava proizvodnju i u
srpnju je ostvarila dobit od 7 milijuna kuna i promet veæi od 11 mi-
lijuna kuna. Namjeravaju se uvesti èetiri smjene i 24-satni rad
Þeljezare. Postoji nedostatak radne snage.
Do 2011. godine mora se ispuniti IPPC standard (Integrated Pol-
lution Prevention and Control). Regulirati je potrebno dopuštenu
kolièinu buke i prašine kao i niz zahtjeva koji su povezani s koristi-
ma za lokalnu zajednicu.
Zlomrex namjerava u Ýeljezaru Split uloÞiti oko 200 milijuna kuna
uglavnom na sanaciju postojeæih vidljivih optereæenja zraka koja
nastaju nekontroliranom emisijom dima i prašine iz pogona Èeli-
èane. Osim smanjenja emisije oneèišæujuæih tvari potrebno je ta-
koðer osigurati manipulacije i skladištenje metalnog otpada, a sve
u skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadom. UloÞit æe se i u
opremu kako bi se unaprijedio tehnološki proces i sustav zaštite
radnika. H. K.
Hrvatski izumitelji
Domaæi inovatori u organizaciji Udruge inovatora Hrvatske pred-
stavili su svoje izume na sajmu Inventika u Bukureštu, Inventor fe-
stivalu u Suzhou, nedaleko Šangaja kao i na 6. meðunarodnom
sajmu inovacija Arca. U Kini æe se predstaviti 26 inovacija. U
našem izaslanstvu bit æe predstavnici Konèar-Elektroindustrije, Sa-
veza udruga inovatora Istarske Þupanije, Udruge inovatora Tesla iz
Iloka i inovator Miho Klaiæ, student FER-a (dobitnik svjetske nagra-
de za izum CNC-stroja – ureðaja za graviranje u kamenu).
Hrvatski inovatori oèekuju da æe gospodarski sektor prepoznati
kvalitetu izuma i pomoæi u komercijalizaciji njihovih proizvoda.
Trenutaèno ima više od 1000 inovacija. DrÞava izdvaja sve više
sredstava za razvitak inovatorstva, u èemu sudjeluje Ministarstvo
gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo znanosti, obrazo-
vanja i športa, Poslovno-inovacijski centar Hrvatske BICRO, Hr-
vatski institut za tehnologiju – HIT i HAMAG – Hrvatska agencija
za malo gospodarstvo.
Na meðunarodnim specijaliziranim izloÞbama i sajmovima hr-
vatski inovatori osvajaju priznanja i nagrade. Svi inovatori nisu
sposobni materijalizirati svoju ideju i uspješno je komercijalizirati.
Uspješni inovator Marko Vukoviæ iz karlovaèkog HS produkta
poznat je po pištolju HS 2000. Njegov izum s vodomlaznim pro-
pulzorima u plovilima primjenjuje i NASA u svemirskom progra-
mu. Ðuro Horvat iz Tehnixa poznat je po brojnim inovacijama u
zaštiti okoliša. Zvonimir Viduka iz Altproa je sa svojim timom
proizveo 13 proizvoda svjetske kvalitete. Zahvaljujuæi uspješnom
radu dobili su i poslove na modernizaciji Þeljeznica od Londona
do Mumbaija.
Tvrtka Tehnix, koja je uspostavila kontakt s rumunjskim tvrtkama,
otvorila je u Rumunjskoj pogon za proizvodnju kontejnera i ure-
ðaja za proèišæavanje voda. H. K.
Izvoz drvopreraðivaèkog sektora
U 2007. godini izvoz drvopreraðivaèkog sektora iznosio je 932
milijuna dolara, a u ovoj godini oèekuje se izvoz veæi od milijardu
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dolara. Od ukupnog izvoza trupaca izvezeno je oko 5 %, a na-
mještaja 45 %. Na svjetskim sajmovima namještaj je ocijenjen vr-
hunski kvalitetnim. H. K.
Prometna uloga Dunava
Uz obale Dunava moguæe je poveæati suradnju u poljoprivredi, ri-
barstvu, turizmu i zaštiti okoliša te energetici i prometu. Suradnja
podunavskih regija i zemalja morala bi biti efikasnija. Transeu-
ropski prometni sustav tièe se cijelog kontinenta.
Iz rimskih vremena potjeèe ideja o spojnici Save s Dunavom, a
1792. godine izveden je prvi tehnièki opis. Trenutaèno je u izradi
dokumentacija. Projekt je vrijedan 825 milijuna eura. Djelomièno
financiranje projekta predviða se iz razvojnih sredstava EU-a. Za
izgradnju spojnice od Vukovara do Šamca, duÞine 61,5 kilometa-
ra, bit æe potrebno 15 godina.
Spojnicom Save i Dunava proširuje se na Savu VII. paneuropski
koridor Rajna–Dunav, te se put do Jadrana skraæuje 417 kilometa-
ra na zapadu i 85 kilometara na istoku. Veza makroregije Dunava
s Jadranom omoguæava razlièite oblike prometa buduæi da su u su-
stavu plovni dio Dunava, kanal Sava–Dunav te Sava do Siska i Za-
greba, a dalje postoji Þeljeznièka veza s Rijekom. Od Dunava
kanalom za Savu te Þeljeznicom do Ploèa druga je spojnica.
Kanal bi mogao imati do 15 milijuna tona prometa na godinu, što
bi pojaèalo korištenje luka Ploèe i Rijeka kao i nove vukovarske i
iloèke luke. Kanal bi pomogao razvoju poljoprivrede buduæi da bi
olakšao navodnjavanje i odvod voda. H. K.
Izlagaèi na Meðunarodnom sajmu
prehrambene industrije SIAL
Hrvatski izlagaèi su u Parizu na Meðunarodnom sajmu prehram-
bene industrije SIAL predstavili svoje proizvode. Lustra iz Milne
predstavila je proizvodnu djelatnost prerade ribe, SMS iz Splita
proizvodnju maslinovog ulja, preraðevine od voæa i povræa kao i
riblje preraðevine, Kralj Bar-Vil iz Zaprešiæa proizvodnju i distribu-
ciju meda, Trenton iz Splita proizvodnju maslina, maslinovog ulja i
riblje preraðevine. Preradu i proizvodnju voæa i povræa predstavio
je Adriatic Foods iz Donje Stubice, proizvodnju delikatesnih dal-
matinskih proizvoda Stella Croatica iz Splita, proizvodnju ribljih
preraðevina Arbacommerce iz Zadra, proizvodnju alkoholnih pi-
æa Ðaniæ-obrt za tradicionalnu proizvodnju iz Podgoraèa, a pro-
izvodnju vina sorte plavac mali prikazala je Udruga Plavac mali s
Pelješca. H. K.
Savjetovanje o razvitku Þeljeznièkog sustava
U listopadu ove godine organizirano je 4. meðunarodno savjeto-
vanje o razvitku Þeljeznièkog sustava s izlaganjima o najznaèajni-
jim modernizacijskim projektima sustava Hrvatskih Þeljeznica. Na
savjetovanju struènjaci su raspravljali o razvojim moguænostima
Þeljeznièkog prijevoza s osvrtom na nove tehnološke, trÞišne i
društvene trendove. H. K.
LANXESS skrbi o èistoj pitkoj vodi
Novi hibridni adsorber za uklanjanje arsena
Koncern za specijalnu kemiju razvio
je novi ionski izmjenjivaè
Leverkusen – U proizvodnji pitke vode od iznimnog je znaèenja
uklanjanje toksiènih oneèišæenja u tragovima, a posebno arsena.
Koncern za specijalnu kemiju LANXESS razvio je proizvod za si-
gurno uklanjanje otrovnog polumetala iz pitke vode. Inovativni
Lewatit F036 je hibrid adsorber koji se sastoji od sintetskog
anionskog izmjenjivaèa iz Þeljezova oksida, tzv. Goethit-strukture.
Ýeljezni oksid je pri tome posebnim proizvodnim postupkom u
nanometarski tankom sloju razdijeljen u pore slabo baziènog
ionskog izmjenjivaèa. Taj tanki i time izuzetno reaktivni Þeljezni
oksidni sloj moÞe selektivno vezati arsen. Suprotno drugim, ani-
onskim vodenim sastavnim dijelovima kao što su klorid, nitrat, sul-
fat i karbonati samo se arsen odlikuje velikim afinitetom prema
Þeljezo-oksidnoj površini. Druge djelomièno vrijedne mineralne
tvari ostaju u pitkoj vodi.
Kombinacija ionskih izmjenjivaèa i Þeljeznog oksida ima s meha-
nièkog i hidraulièkog aspekta razlièite prednosti. Matrica plastiène
mase ionskog izmjenjivaèa daje materijalu izuzetnu mehanièku
stabilnost i omoguæava ciljano oblikovanje èestica. Tako je uspjelo
proizvesti sipki materijal bez prašine uz jedinstvenu velièinu zrna
(monodisperznost). Prilikom upotrebe kao materijala za filtriranje
korisna je jednolikost strukture, koja omoguæava jednoliko filtrira-
nje. Tako je iskljuèeno stvaranje mrtvih prostora i zajamèena fun-
kcionalnost svake èestice. Time se u pogonu smanjuje energija
pumpanja zbog jednolikosti kanala izmeðu èestica.
Premda je Business Unit Ion Exchange Resins koncipirao Lewatit
F036 uglavnom za odstranjenje arsena, takoðer ga je moguæe pri-
mijeniti za druga oneèišæenja u tragovima. LANXESS je time ponu-
dio još jedan izvrstan proizvod u svojoj opseÞnoj proizvodnoj
paleti Lewatit, koji je usmjeren na novo trÞište uklanjanja tragova
oneèišæenja iz pitke vode.
Prema zdravstvenim ispitivanjima dugotrajna konzumacija arsena
iz neèiste vode za piæe veæ u koncentracijama od nekoliko ppb
poveæava rizik oboljenja od raka ili koÞnih bolesti. U suglasnosti s
preporukama WHO zbog toga je u mnogim zemljama dopuštena
vrijednost arsena u pitkoj vodi odreðena na manje od 10 ppb. To
odgovara 10 mikrograma na litru. Buduæi da je ta regulativa u
nekim zemljama uslijedila tek nedavno, npr. u SAD-u 2006. godi-
ni, za mnoge opskrbljivaèe vodom širom svijeta poveæava se
trÞište.
Nova brošura “Arsenic Removal” sadrÞi znanstvenu vaÞnost o no-
vom tipu ionskog izmjenjivaèa Lewatit F036 za upotrebu u pripre-
mi pitke vode. Engleski prospekt na osam stranica daje opseÞne
obavijesti koje seÞu od tehnoloških karakteristika preko svojstava
proizvoda do dizajna filtera. MoÞe se besplatno naruèiti putem
faksa 0214/30-50621 ili dobiti putem Interneta: www.lewatit.de.
Business Unit Ion Exchange Resins pripada LANXESS Segment
Performance Chemicals, koji je u poslovnoj godini 2007. ostvario
promet od 1,97 milijardi eura.
LANXESS je vodeæi koncern specijalne kemije koji je u 2007. godi-
ni ostvario promet od 6,61 milijardu eura i zapošljava 15 100 su-
radnika u 21 zemlji. Poduzeæe je prisutno na 44 proizvodne
lokacije širom svijeta. Osnovna djelatnost LANXESS je razvoj,
proizvodnja i prodaja plastiènih masa, kauèuka, meðuproizvoda i
specijalnih kemikalija.
Sve LANXESS tiskovne obavijesti kao foto-, video- i audio-materi-
jal nalaze se na internetu: http://presse.lanxess.de. H. K.
IFAT China:
Sveobuhvatni i klasièni okvirni program
Nakon velikog uspjeha zadnje priredbe ponudio je sajam IFAT
China 2008. ponovno od 23. do 25. rujna u Shanghai New Inter-
national Expo Centre (SNIEC) izuzetan struèni okvirni program.
Kao dodatak tehnièko znanstvenim konferencijama bile su zastu-
pljene posebne teme, radionice, kao i Sino-German Green Busi-
ness Day, CARCU-Forum, izloÞbene prezentacije, B2B-Match-
making za izlagaèe te visokoškolski odjel i Green Circle Lounge.
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Na sluÞbenom otvorenju 23. rujna uz Xiao Yaqinga, predsjeda-
vajuæeg kineskog partnera na IFAT CHINA, CARCU – China Asso-
ciation of Resources Comprehensive Utilization, bili su prisutni
takoðer parlamentarna drÞavna tajnica Saveznog ministarstva za
okoliš, zaštitu prirode i sigurnost reaktora Astrid Klug i prof. dr.
Klaus Töpfer, bivši izvršni direktor programa za okoliš Ujedinjenih
naroda (UNEP), kao “Key Note Speaker”.
NajvaÞniji dio okvirnog programa bile su dnevne tehnièko-znan-
stvene konferencije s teÞištima na opskrbi vodom, otpadnoj vodi,
krutim otpacima, zraku i obnovljivim energijama kao i emisijama
u Kini i iskorištavanje resursa u okviru Foruma 2008. Predavanja
su uz ostalo obuhvaæala razlièite aspekte višekratnog iskorištavanja
resursa.
Sljedeæa izuzetno aktualna tema obraðivala je “Clean Develop-
ment Mechanism (CDM) i Environmental Technology Equipment
Development Forum”. Eksperti su predstavili surremene razvojne
moguænosti i potencijalne CDM-projekte (mehanizam za razvoj u
skladu sa zaštitom okoliša) za kinesko trÞište.
Takoðer je odrÞan “Sino-German Green Business Day” s preda-
vanjima o aktivnoj ulozi poduzeæa u porastu efikasnosti s obzirom
na utrošak energije i resurse, a sluÞbeno je osnovan PREMAnet
China. Taj projekt obuhvaæa poduzeæa i voditelje koji provode
profitni menadÞment za okoliš (Profitable Environmental Manage-
ment – PREMA) i tako stvaraju proizvodne procese prihvatljive za
okoliš.
Paralelno dogaðanju “Sino-German Green Business Day” Sa-
vezno ministarstvo za okoliš, prirodnu zaštitu i sigurnost reaktora
organiziralo je radionicu ”Energy Efficiency in Water Supply and
Waste Water Treatment”. Fokus radnog sastanka je smanjenje po-
trebe za energijom u ureðaju za taloÞenje i uèinkovita upotreba
energije iz taloÞnog mulja, a usklaðuje se prema ekspertima iz po-
druèja gospodarenja vodom i energetskog gospodarstva.
Dogaðanje posebno posveæeno Aziji “Environmental Market in
Asia: Technology, Transfer, Cooperation” dalo je posjetiocima
osnovne informacije i èinjenice o azijskom trÞištu za okoliš kao i
pogled na moguæe suradnje izmeðu Kine, Japana, Vietnama i Nje-
maèke s obzirom na pitanja i problematike relevantne za okoliš. Ti
susreti su organizirani u suradnji sa Saveznim ministarstvom za
okoliš, zaštitu prirode i sigurnost reaktora.
U posebnom segmentu, koji obraduje tematiku okoliša “Ecology
meets Economy”, a organiziran je u suradnji s Bavarskim mini-
starstvom za okoliš, zdravlje i zaštitu potrošaèa eksperti i vladina
poglavarstva predloÞili su zaštitne mjere za okoliš kao i tehnologije
Bavarskog ministarstva i njegovih partnera.
Izlagaèi sajma IFAT CHINA imali su osim toga moguænost korište-
nja ponude “B2B Matchmaking on Environmental Technologies”
kako bi se sastali s potencijalnim, poslovnim partnerima u osob-
nom razgovoru. Tu aktivnost organizirala su udruÞenja Arbeitsge-
meinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AIF) i Interna-
tional Technology Cooperation Network (intec.net) u suradnji s
delegacijom njemaèke industrijske i trgovaèke komore.
Osim toga, na brojnim izloÞbenim prezentacijama izlagaèi su mo-
gli predstaviti struènim posjetiteljima svoja najnovija rješenja, pro-
izvode i usluge.
Sa svim predavanjima i diskusijama oèekivani su bili visoko klasifi-
cirani nacionalni i meðunarodni referenti. Sve priredbe bile su in-
tegrirane na sajmu uz simultano prevoðenje na engleski i kineski.
Sudionici sajma IFAT CHINA 2008. imali su slobodan ulaz na
struèni okvirni program.
Okvirni program sajma IFAT CHINA 2008. predstavlja idealnu
platformu kljuènim ekspertima i struènim posjetiteljima za razmje-
nu informacija, inovacija i novosti iz tematike okoliša.
Obavijesti o okvirnom programu sajma IFAT CHINA 2008. nalaze
se na internetu http://www.ifat-china. com/en/Accompanyingpro-
gram2008.
Paralelno sa sajmom IFAT CHINA 2008. odrÞana je èetvrti put
“analytica China”, meðunarodni struèni sajam za instrumentalnu
analitiku, laboratorijsku tehniku i biotehnologiju. Obavijesti nala-
ze se na internetu http://www.analyticachina.com.
Osoba za kontakt:
Sabine Wagner, referentica za tisak IFAT CHINA
Marketing&Kommunikation, Investitionsgüter
telefon: +49 89/ 9 49-20246, faks: +49 89/ 9 49-20249
E-mail: sabine.wagner@messe-muenchen.de H. K.




Kemièari s University of Cambridge, Engleska, uspjeli su pomoæu
“pametnih” katalizatora razviti jednostupanjski postupak za proiz-
vodnju -kaprolaktama iz cikloheksanona. Novi postupak odvija
se bez otapala i pri tome ne nastaje neÞeljeni nusproizvod kao
amonijev sulfat. Kao takav moÞe predstavljati za okoliš prihvatljiv
industrijski postupak za proizvodnju -kaprolaktama, neposred-
nog prethodnika za najlon-6. Godišnje se u svijetu proizvodi
nekoliko milijuna tona -kaprolaktama, koji se gotovo sav po-
limerizira u èesto upotrebljavan najlon-6. Standardna metoda
sinteze -kaprolaktama ima više stupnjeva, pri èemu se dobivaju
velike kolièine neÞeljenog amonijevog sulfata. U novom jedno-
stupanjskom postupku upotrebljava se bifunkcionalni katalizator
na osnovi nanoporoznog aluminofosfata, koji sadrÞi redoks ak-
tivna kobaltna mjesta i mjesta kiselinskog silicija, magnezija ili cin-
ka. Kobaltni centri proizvode hidroksilamin in situ iz amonijaka
i zraka. Hidroksilamin i cikloheksanon stvaraju intermedijarni
oksim, da bi zatim kiselinski centri potaknuli kiselo katalizira-
nu Beckmanovu pregradnju. Nanoporozna struktura kataliza-
tora omoguæava slobodno kretanje reaktanata i proizvoda kroz
sustav. M.-B. J.
